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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan 
terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan serta menganalisis kesesuaian 
pertimbangan Hakim dalam menolak perlawanan terhadap lelang eksekusi Hak 
Tanggungan dalam Putusan Nomor: 326/Pdt/2015/PT.Smg dengan peraturan 
perundang – undangan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Kajian utama dalam 
penelitian ini adalah Putusan Nomor 326/Pdt/2015/PT.Smg. Teknik analisi yang 
digunakan adalah induktif silogisme. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh 
kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perlawanan terhadap lelang eksekusi Hak 
Tanggungan sama dengan proses permeriksaan perkara perdata biasa lainnya, 
yaitu berawal dari gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, 
dicatat dan diberi nomor perkara, kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan, 
selanjutnya dilakukan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, 
kemudain masuk ke acara persidangan. Acara persidangan diawali dengan proses 
mediasi terlebih dahulu, setelah itu pembacaan gugatan perlawanan, kemudian 
adanya jawaban gugatan dari pihak Terlawan, dilanjutkan dengan Replik dan 
Duplik, pembuktian, kesimpulan, rapat musyawarah Majelis Hakim, dan tahap 
terakhir adalah Putusan Hakim. Hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya 
menunjukkan pertimbangan Hakim dalam memberi putusan menolak gugatan 
perlawanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Herzien 
Inlandsch Reglement (HIR).. 
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This study aimed to determine the examination process resistance of  
opposition against auction of mortgage execution and analyze the suitability of 
consideration justice of refuse resistance of to auction of mortgage execution in 
Decision No. 326/Pdt/2015/PT.Smg with the law. 
This research is a descriptive normative law. Sources used in this study 
are primary law and secondary law. The data collection technique used was the 
study of literature or study documents. The main study in this research is the 
Decision No. 326/Pdt/2015/PT.Smg. The analysis technique used is the inductive 
syllogism. 
 Based on the results of research and discussion conducted conclusion 
that the examination process of opposition against auction of mortgage execution 
equal to the inspection civil case in general, that from the accusation are 
registered to the Disctrict Court then noted and given a case number, then 
performed to the determination of the judges and the determination day of 
session, and entered to the proceeding. The proceeding initiated by the mediation 
process in advance,then the resistance reading of the lawsuit, the the answer to 
the lawsuit form the challenged,then Replik and Duplik, evidence, conclusions 
and the final stage is the judge’s decision. The result of research and subsequent 
discussions showed consideration judges rejected the lawsuit resistance a  
opposition against auction of mortgage execution in accordance Herzien 
Inlandsch Reglement (HIR)  
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